












El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino 
del Pirineo aragonés 
  
 
 El  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón,  organismo  adscrito  al 




El objetivo del proyecto es  la conservación  in situ de  los rebaños de  las razas vacunas Parda de 
Montaña  y  Pirenaica,  ambas  reconocidas  como  Razas Autóctonas  de  Fomento  en  el  Catálogo 
Oficial  de  Razas  de Ganado  de  España,    y  de  la  raza  ovina  Churra  Tensina    que  es  una  raza 
autóctona  en  peligro  de  extinción.  El  trabajo  se  realiza    en  colaboración  con  las  respectivas 
asociaciones  de  criadores:  ARAPARDA,  ASAPI  y  ATURA.  Este  proyecto  se  desarrolla 
específicamente  la  finca  experimental  del  CITA  La  Garcipollera  ,  situada  en  Bescós  de  la 
Garcipollera  en un sistema agrario de montaña, con un rebaño compuesto en la actualidad por 







de  animales  mejorados  con  los  que  mantener  la  pureza  racial  y  la  diversidad  genética 
difundiendo a  la vez  la mejora realizada, mediante el estrecho contacto con  las asociaciones de 
ganaderos correspondientes. Paralelamente, estos rebaños proveen de animales a los proyectos 
de  investigación desarrollados en  la  finca por diversos grupos de  investigación, cuyo  resultado 
son  tanto  trabajos científicos como múltiples actividades de divulgación y  formación  realizadas 
por los investigadores del centro.  
 
El  proyecto  recién  concedido,  continúa  las  actividades  iniciadas  en  el  marco  de  anteriores  
proyectos    del    programa  nacional  de  Recursos  y  Tecnologías  Agroalimentarias    del  Instituto 
Nacional de  Investigaciones Agrarias y Alimentarias (INIA), Actividades Permanentes tanto en  la 
Garcipollera  como  en  las  instalaciones  del  CITA  en  Montañana,  que  han  supuesto  hasta  la 
actualidad una dotación económica de 320.000€, cofinanciada por el Gobierno de Aragón. 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés  Europa Press 
El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés  ElDiariomontanes.es 
El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés  Hoy.es 
El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés  Aragón  Radio 
El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés  Heraldo de Aragón 
El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés  Aragón Digital 
El CITA preserva las razas autóctonas de vacuno y ovino del Pirineo aragonés  Aragón Hoy 
 
 
